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Nurhanimuncul juaraCabaranUsahawanDagang
PARA pemenang cabaran Usahawan Dagangan (Tradec) berkongsi kegembiraan
masing-masing dalam majlis penyampaian hadiah di Kuala Lumpur. baru-baru ini.
KUALA LUMPUR 2 Sept.- Nurhani
lthanin dari BandarTenggara,10-
hor muncul juara dalam Cabaran
UsahawanDagangan(Tradec) an-
juran Pusat Transformasi Komu-
niti Universiti (UCTC), Universiti
Putra Malaysia (UPM), baru-baru
ini.
Pertandinganyangbermulasejak
22lun lalu itu antaralainbertujuan
melahirkanindividuyangberpoten-
si dalambidangperdagangan.
Usahawanberusia24 tahun itu
mengalahkan15pesertalain sekali
gus membawapulangwang tunai
RMl,500, pialadan pakejpelanco--
ngankeGuangzhou,China.
Menurutnya,kemenanganituse-
kali gus menyuntik semangatnya
untuk terusmenceburibidangper-
niagaan.
"Keluargadan rakan-rakansen-
tiasamemberigalakankepadasaya
untuk menjadiseorangahlipernia-
gaanyangberjaya,"katanya.
Beliauditemuiselepasmajlispe-
nyampaianhadiah kepadapeme-
nang-pemenangprogram Cabaran
UsahawanDagang(Tradec) di sini
bam-baruini.
Majlis penyampaiandisempur-
nakan oleh Prof. Dr Mohammad
ShatarSabran,TimbalanNaib Can-
selor(HalEhwal PelajardanAlum-
ni),UPM.
TambahNurhani,selamaduabu-
Ian menjalanilatihandi bawahUC-
TC, beliauberjayamembawahasil
perniagaanlebihRM24,OOOmelalui
produk kambing,telur, lembudan
fokusnya kelak produk Burung
Puyuh yang mempunyai potensi
perniagaanakandatang.
Tempat kedua pula dimenangi
oleh Siti Hawaliah Ddarmansyah,
23,dariSungaiPetani,Kedah.
Manakalatempatketigapuladi-
menangioleh Nurul Fatrah Mohd
Ramli, 23,dari Kota Bahru,Kelan-
tan.
